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По	 причине	 недостаточной	 культуры	 в	 супружеских	 отношениях	
создается	 реальная	 угроза	 безопасности	 института	 семьи,	 реализации	
многообразных	ее	функций,	в	том	числе	функции	воспитания.	Проведен-
ное	нами	исследование	подтверждает,	что	современные	семейные	кон-




метно	 снизилась	материальная	 обеспеченность,	 что	 создало	 в	 них	 вы-
сокий	уровень	тревоги,	напряженности,	неуверенности,	эмоциональной	
отчужденности.	 Последствия	 экономического	 и	 финансового	 кризиса,	






хологической	 напряженности,	 увеличении	 количества	 стрессов.	 Данные	
обстоятельства,	без	сомнения,	могут	сопровождаться	депрессиями,	повы-



















ребенка,	травмирует	 его	 психику,	 становится	причиной	формирования	
социально	дезадаптивной	личности,	не	способной	к	оптимальному	и	ка-
чественному	выполнению	заданий	на	уроках.	
Изучение	и	 анализ	научной	литературы	показали,	 что	тема	 супру-















































































этом	 естественные	 эксперименты	 были,	 как	 правило,	 формирующими	
(направленными	 на	 изучение	 психических	 явлений	 непосредственно	


















Проведенные	 исследования	 дали	 интересные	 результаты,	 показав,	




гом	 отражала	 нарушения	 в	 семейных	 взаимоотношениях.	 При	 этом	 в	
конфликтных	 семьях	 присутствовал	 особый	 психологический	 климат,	
который	для	ребенка	всегда	оказывался	психогенным.	Исполняя	роль	от-
вергнутого	или	арбитра,	он	вынужден	был	искать	пути	приспособления,	
которые	 нередко	 приводили	 к	 отклонению	 в	 поведении	 и	 нарушению	
социаль¬ных	контактов.	Результатом	воспитания	ребенка	в	такой	семье	
являлись,	 как	 правило,	школьные	проблемы,	 прежде	 всего	 в	 снижении	
успеваемости	и	ослаблении	восприятия	учебного	материала.	Такие	вы-



























ношениях	 родителей,	 бесспорно,	 волнуются	 за	 последствия	 таких	 дей-
ствий.	В	этих	случаях	дети	боятся	потерять	самых	близких	для	них	людей,	









и	 убийствах	помимо	 воли	 запечатлеваются	 в	 его	психике.	 Все	 это	дает	
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